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REMARQUES CHOROLOGIQUES SUR QUELQUES
PLANTES PYRENEENNES*
PAR
LUIS VILLAR**
1. INTRODUCTION
Nous présentons quelques cartes de répartition concernant cer-
taines espèces. surtout pyrénéennes, qui ont été choisies en raison
de leur rareté ou de leur signification écologique, biogéographique
et historique.
Ces cartes ont été élaborées par M. MONTSERRAT et par moi-même,
en utilisant notre Herbier JACA, ainsi que les notes de nos carnets
de campagne. On a pris aussi plusieurs localités dans les ouvrages
concernant la flore pyrénéenne, dont je recueille les plus importan-
tes pour le versant méridional (voir bibliographie),
Il s'agit d'un petit essai chorologique dans le but de montrer les
traits fondamentaux des aires de distribution des espèces qui corn
posent une flore aussi riche et aussi saisissante que celle du versant
méridional des Pyrénées.
II. ANALYSE CHOROLOGIQUB
D'une façon superficielle, nous pouvons classer l'ensemble des
espèces cartographiées en trois groupes: A) Espèces dont les aires
sont occidentales; B) Espèces mediterranéennes, arrivant aux
Pyrénées; C) Espèces endémiques.
A) Espèces qui viennent de l'Ouest
D'abord, je veux parler d'un groupe assez nombreux de plantes
dont les aires arrivent aux Pyrénées par l'Ouest, ne depassant pas
vers l'Est, sauf exceptions, la limite entre Pyrénées centrales
et occidentales, c'est à dire, la contrée de Jaca. Au point de vue
* Comunicaci6n lefda en la C Sesi6n extraordinaria de la Sociedad botânioa de Francia,
celebrada en Jaca el 20 de mayo de 1972.
** Centro pirenaico de Biologîa experimental, ArpaTtado 64, JACA (Huesca).
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chrologique, nous pouvons diviser à la fois ces taxa en trois sous~
groupes: subcantabriques, pyrénéo-cantabriques et ibéro-pyrénéen-
nes.
1. Subcantabriques. - Il s'agit des taxa ayant des affinités re-
marquables pour le climat subcantabrique, climat de contact entre
l'océanique et le continental. Les fronts de pluie et humidité océa-
niques pénétrent vers la Navarre et l'Aragon, suivant la dépression
moyenne de l'Haut Aragon. Ils deviennent de plus en plus faibles,
déterminant la limite orientale de plantes comme:
Saxifraga gr. clusii Gouan
Thymelaea ruizii Loscos (carte 1)
Laserpitium eliassi Sennen (carte 5)
Endressia castellana Coincy (car-
te 1)
Linaria oâoratissima Bub
Serratula gr. tinctoria L.
Helictotrichon. cantabricum (Lag.)
Gervais (carte 2)
Spiranthes autumnalis Rich.
Crocus versicolor Ker.-Gawl. ssp.
marcetii (Pau) P. Monts.
Luzula multiflora ssp. conges ta
Euphorbia minuta Loscos et Pardo
E. chamaebuxus Bernard (carte 4)
Beaucoup de ces espèces prolongent leur aire vers l'Ouest, arri-
vant jusque Santander ou encore jusqu'au Nord du Portugal
(Thymelaea, Laserpitiumr:
2. Pyrénéo-cantabriques. - Dans ce sous-groupe, nous mettons
les espèces qui, étant cantabriques (ou ibériques) atteignent la partie
occidental des Pyrénées. Citons, par exemple:
Potentilba montana Brot. (carte 3)
Lathyrus laevigatus (Waldst. y Kit.)
Gren.
Dethawta tenuifolia (Ramond ex
DC.) Godron
3. Ibéro-pyréneennes. - Il y a un élément floristique dont la
répartition est caracterisée par sa rareté aux Pyrénées centro-occi-
dentales, mais qui devient plus abondant en Navarre moyenne, Rio-
ja et Cameros (provinces de Logrofio, Alava et Burgos) et aussi en
montagnes ibériques. Aprés avoir constaté ce fait, nous pouvons
nous demander quelle est la cause du vide laisé par ces espèces au
centre de l'Aragon. Pourquoi ont-elles evité la traversée du Bassin
moyen de l'Ébre, bien que ce soit le chemin le plus direct et le plus
court pour gagner les Pyrénées? C'est l'histoire géologique qui ré-
soud la question. En effet, pendant le Miocène des conditions en-
dorreïques regnaient sur la plus grande partie de la Péninsule Ibé-
rique.
A cette époque-là, un grand bassin continental, élargi dans la
zone de l'actuel Bassin moyen de I'Ebre, se rétrecit vers l'Ouest
(contrée actuelle de Rioja-Cameros), en établissant la liaison avec
un autre grand bassin continental: celui de la Vieille Castille et
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Leon. Alors, quand à l'époque suivante l'endorreïsme regresssa, à
la fin du Tertiaire, on peut penser que les espèces ibériques (le
Massif ibérique était déjà émergé) pourraient avoir gagné la Nava-
rre et les Pyrénées occidentales.
Mais pour bien vérifier cette hypothèse, il faudrait de profondes
études dans les zones «clé» déjà nommées: Sierra de Cantabria,
Rioja et Cameros. Voilà une question posée par nos cartes de tra-
vail.
Je donne la liste des espèces appartenant à ce groupe:
Draba hispanica Boiss. (arrive au
Maroc) (carte 2)
Saxifraga cuneata Willd. (carte 6)
Ononis aragonensis Asso (carte 6)
Peâicularis schizocalyx (Lange)
Steininger
Onopordon acaule L.
Serratula nudicaulis (L.) DC. (car-
te 5)
Jurinea humilis De.
Cochlearia argonensis Coste et
Soulié
Valeriana longiflora WK. (carte 4)
Scorzonera hispanica L.
S. graminifolia L.
Campanula speciosa Pourret
Plantago monosperma var. discolor
Rouy
Eestuca hystrix Boiss.
Poa ligulata Boiss.
Brimeura amethystina (L.) Salisb.
B) Espèces méditerranéennes arrivant aux Pyrénées
Vous remarquerez que bien des espèces cartographiées sont à la
limite septentrionale de leur aires péninsulaires, car il s'agit des
espèces méditerranéennes (ou ibériques) touchant les Pyrénées.
Ces enclaves méditerranéennes, d'un grand intéret biogéogra-
phique, ont été récemment étudiées par MONTSERRAT (1971b). C'est
l'influence méditerranéenne qui domine, en outre de la C~tttinentalité,
en versant méridional de la chaîne frontière. Cette influence, étant
à peu près exclusive du coté espagnol, détermine la frappante asymé-
trie S-N de nos montagnes, puisqu'elle n'atteint que plusieurs encla-
ves du coté français, comme celle de la Pène de Secugnat, près de
Gavarnie. '
J'ai aussi classé ces taxa mediterranéens en trois sous-groupes,
selon qu'ils atteignent les «Sierras Interiezures» et «Exterieures»,
ou bien qu'ils s'arrêtent dans les Prépyrénées. Un troisième groupe
est celui des espèces exigeant de la continentalité.
Arrivent aux vrais Pyrénées:
Asplenium petrarchae (Guérin) DC.
Juniperus sabina L. (carte 2)
Minuartia hamata (=Queria hispa-
nica)
Sarcocapnos enneaphylla (L.) De.
Saxijraga corbariensis Timb...Lagr.
Ononis minutissima L. (carte 5)
Ononis cris tata Miller
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O. rotundiiolia L.
Trifolium subterraneum L.
Tulipa australis Link.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia valentina Vahl.
Centranthus te c,09à'i/i Jli)td.:ùl'
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Staehelina dubia L. (carte 4)
Iasonia glutinosa (L.) DC.
Achnatherum (=Stipa) calamagros-
tis (L. ) Wahl. (carte 4)
Carex humilis Leyss.
e. halleriana Asso
Dipcadi serotinum (L.) Méd. (car-
te 6)
Lathyrus pannonicus ssp. hispanicus
Euphorbia isatidifolia Lam.
Bupleurum [ruticescens L. (carte 1)
Lonicera implexa Aiton (Lumbier,
Biniés)
Limodorum abortivum. Sw. (alcanza
Hecho)
Carex lyparocarpos Gaud. (Biniés)
Parmi les espèces qui ne dépassent pas vers le Nord les Sierras
de Guara, Loarre, Gratal, Riglos, Agüero et Santo Domingo, et qui
sont cartographiées, nous citerons:
Helianthemum myrtifolium Samp.
Bufonia tuberculata Loscos
Thymelcaea tinctoria (Pourret)Endl.
Stipa parvijlora Desf.
Voici quelques espèces répandues au centre de l'AIragon, mais
dont quelques unes se trouvent, rares, aux Pyrénées:
Ephedra major Hort. (carte 7)
Arceuthobium. oxycedri (DC.) Bieb.
Eurotia ceratoides C. A. Mey
Adonis vernalis L.
Thymelaea pubescens (L.) Meissner
(carte 6)
C) Espèces endémiques
Nous avons aussi cartographié des espèces endémiques, soit de
toute la chaîne, soit de la partie centrale ou de la partie occidentale
(de cette dernière il n'yen a que deux sur carte: Androsace hirtella
Leon Duf. (carte 3) et Saxifraga hariotii Luiz. et Soulié. Quelques
unes se répadent aussi aux Alpes ou encore dans d'autres montagnes
du Sud de l'Europe.
Pour beaucoup de ces plantes, on indique de nouvelles localités,
dont la plupart sont à la limite de leur aire (limite surtout occiden-
tale).
Voici la liste des endémiques de toute la chaîne:
Arenaria tetraquetra L.
Minuartia cymijera Rouy
Saponaria caespitosa DC.
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
Petrocoptis pyrenaica (J. P. Berge-
ret) A. Braun
Adonis pyrenaica DC. (Ligurie)
(carte 5)
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Braun
(Alpes, Carpates)
Brassica repanda ssp, cantabrica
Sisvmbrium macroloma. Pomel
(Nord de l'Afrique) (carte 7)
Saxijraga caesia L. (carte 7)
S. retusa Gouan
Potentitta aurea L.
P. argentea L.
P. [rigiâa Vill. (Alpes)
P. micrantha Ramond
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Lathyrus bauhinii Genty (Alpes,
Balkanes)
Thymelaea dioica (Gouan) AlI.
Bupleurum angulosum L.
Linaria glauca ssp. bubani (Font-Qi)
Valdés
Scorzonera aristata Ram.
Cirsium glabrum DC. (carte 7)
Valeriana longiflora ssp, paui (car-
te 4)
Phyteuma charmelii Vill.
Campanula [aubertiana Timb-Lagr.
Narcissus minor L.
Narcissus pseuâonarcissus L. ssp,
Luzula nivea DC.
L. lutea ssp, pyrenaica P. Monts.
Ramonâa myconii (L). Schultz (car-
te 1)
Fritillaria pyrenaica L.
Lilium pyrenaicum L. (+Montagne
Noire)
Avec une aire localisée aux Pyrénées centrales, nous citerons:
Saxifraga media Gouan
Thymelaea nivalis (Ramond)
Meissner
Vicia argentea Lapeyr.
Scrophularia pyrenaicœ Bentham
Borâerea pyrenaica (Bub.) Mieg.
Veronica aragonensis Stroh. (car-
te 2)
Androsace ciliata De.
A. cylindrica ne. (carte 3)
Borderea chouardil Gaussen
III. CONCLUSION: RENSEIGNEMENTS TIRÉ DES CARTES DE REPARTITION
Ces cartes (30 environ) ont été élaborées d'une façon un peu pro-
visoire, comme outil de travail",
Au cours de nos campagnes floristiques, elles nous aident à rem-
plir les lacunes (ou à essayer de la faire). Les problèmes que la
repartition pose nous aident à mieux exprimer l'histoire de la flore
pyrénéenne, d'un grand intérêt théorique. C'est vrai surtout pour les
espèces endémiques ou rares, puisque, étant sténoïques, deviennent
de merveilleux indicateurs écologiques et historiques.
La méthode nous indique d'une manière assez claire les stations
les plus riches, comme celle de San Juan de la Pefia ou celle de la
Sierra de Guara, rendez-vous des espèces mediterranéeo-montagnar-
des, pyrénéennes, subcantabriques, ibériques et autochtones. La der-
nière de ces sierras, Guara, située la plus au Sud, dépasse les 2000 m;
il s'agit vraiment d'une île biogéographique.
RÉSUMÉ
Nous présentons environ 30 cartes de plantes pyreneennes choisies en
raison de leur rareté Ou de leur signification écologique, biogéographique et
historique. A peu prés 200 espèces ont été cartographiées à. l'échelle
1: 1000.000 e., en faisant l'analyse chorologique des éléments dont elles font
partie: subcantabrique, pyrénéo-cantabrique, ibéro-pyrénéen, mediterranéen
et endémique.
* NOTE: gtant Iimité l'espace, nous ne publions ici qtJ. une petite (partie répresentative des
cartes dressées.
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RESUMEN
Presentamos alrededor de 30 mapas de distribuci6n de plantas pirenai-
cas escogidas por su rareza y por su significaci6n ecol6gica 0 biogeografico-
hist6rica. Aproximadamente quedan cartografiadas unas 200 especies, a escala
1.000.000, la cual permite hacer su analisis corol6gico por elementos: subcan-
tàbrico, pirenaico-cântabro, iberopirenaico, mediterréneo y endémico,
Estos mapas no s610 indican Ios vacios todavia no cubiertos par los tira-
bajos de exploraci6n florfstica, sino que destacan aquellas estaciones 0
macizos extraordinariamente ricos en flora, oomo la Sierra de Guara, verda-
dera isla biogeogrâfica.
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